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Borbeni put Prve kalničke 
narodnooslobodilačke parti­
zanske čete
Ulaskom okupatora u Jugoslaviju i kom ada­
njem  zemlje, praktično je započeo i o tpor nap­
rednih  i rodoljubivih snaga. Okupacijskim pod­
ručjem  tzv. NDH (57.000 km 2, 4.300.000 stanov­
nika) uprav ljao  je  Štab njem ačkog poslanstva u 
Zagrebu (Deutsche Gesandschaft in Agram, po­
slanik Siegfried Kasche), a vojnoupravnu ko­
m andu imao je  njem ački general u Zagrebu 
(Deutsche General in Agram Edm und Gleise von 
H orstenau) sa štabovim a u Zagrebu i Slavon­
skom  Brodu, pet bataljona i pravom  upotrebe 
jedinica. Druga njem ačka arm ija  koja je oku­
p irala  sjeverozapadnu H rvatsku, produžila je 
već srpn ja  1941. godine na jug, a vojno osigu­
ran je  velikog dijela zemlje preuzela je  65. viša 
kom anda za naročitu  upotrebu, sa četiri divizi­
je, ko ja  je potčinjena Komandi oružanih snaga 
u jugoistočnoj Evropi, sa sjedištem  u Solunu.
V last u tzv. NDH držali su kvislinški elemen­
ti, budno m otreni od razgranate špijunske m re­
že Gestapoa i Abwehra. Glavni ustaški stan, s 
Pavelićem na čelu^ bio je u  Zagrebu, a sjedišta 
velikih župa Varaždin i B jelovar ujedno su bili 
i stožeri. U kotarskim  m jestim a organizirani su 
logori, u  općinam a tabori, a po selima rojevi. 
K rajem  1941. godine dom obranstvo bro ji 65.500 
ljud i u  tri zbora (korpusna područja) s po dvi­
je  divizije, koje su imale po dva puka i odgova­
ra juću  a rtilje riju  (Vojna enciklopedija 2/518). 
U isto  vrijem e, U staška vojnica ima 14 bojni 
(bataljona) i »Crnu legiju« s oko 15.000 poseb­
no okru tn ih  vojnika (VE 10/266).
K om unistička p a rtija  Jugoslavije u  takvim 
uvjetim a uspijeva organizirati snage koje će 
dići ustanak  i krenuti u  odlučnu borbu protiv 
okupatora  i dom aćih izdajnika. Form irane su 
m anje oružane grupe čiji su članovi uglavnom 
bili kom unisti ili skojevci.
Početkom  1942. godine na Kalniku je bjesnila 
na jljuća  zima koju su m ještani zapamtili. U 
šum ovitim  n jedrim a planine krila se mala, ali 
odvažna skupina partizana. Bili su to borci Kal­
ničke partizanske grupe, osnovane još krajem  
srp n ja  1941. godine. In ic ija tor osnivanja grupe 
Kasim  Čehajić-Turćin bio je već m rtav, osnivač 
grupe Josip Posavec-Zeleni djelovao je  ilegal­
no, a  o nekim a, koji su otišli iz grupe, nije se 
znalo ništa. Tek mnogo kasnije pročulo se da 
je  H ubert K ruljac nastavio borbu u Gorskom 
kotaru , da je  F ran jo  Marenčić-Tehen uhvaćen u
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Koprivnici, da Đuro Boščak čami u Jasenovcu, 
a Ivica Pavičić u  Lepoglavi.
Daleko od znatiželjnih očiju na Jasenovom 
brdu  čeka proljeće, i bolje dane, devetoro naj­
upornijih: Mileva Cetušić-šojka, Slavko Vitano- 
vić-Mali, M arijan  Vitanović-Srđan, Simo Vitano- 
vić-Brko, B ranko Vitanović-Sokol, Miloš Vitano- 
vić-Ris, Blagoje Janković, Mijo Radanović (svi 
iz Vojakovačkog Osijeka, općina Križevci) i Mi­
lovan Dević-Javor iz Branjske, općina Koprivni­
ca. Osječani, kako su sebe nazivali, žive kom­
paktno, većinom su članovi KPJ ili SKOJ-a. De- 
vić je često izbivao iz grupe, bio je nepovjer­
ljiv prem a ostalim a. Jasenovo brdo nalazi se 
nekoliko k ilom etara sjeverozapadno od Vojako­
vačkog Osijeka. K raj brijega teče uvijek b istar 
potok Kam ešnica, a  na brdu je  izvor pitke vo­
de. S kote 498 vidi se brdo Porutine prem a Va­
raždinskim  Toplicama, M rđakovac prem a Lud­
bregu, S tarac prem a Novom M arofu i Vranilac 
(643 m), najviši vrh  Kalnika, prem a Križevcima. 
U blizini su prijevoji Stupe i Vratno, nedaleko 
je Apatovac. Na tom  su m jestu izgrađene dvije 
zemunice koje su borce za slobodu skrivale od 
nevrem ena i ljudi. Alat za taj pothvat nabavljen 
je  preko sigurne veze, Vinka Goveđića-Kamena. 
Ishrana je  organizirana uz pomoć m ještana 
Vojakovačkog Osijeka i lovom na divlje svi­
nje, od čijih su koža skrojena vrata na zemu­
nicama.
Vijesti iz svijeta bile su oskudne, kao i po­
moć koja je  stizala sigurnim, obično neznanim, 
kanalim a. Svijet — to  su za n jih  bila okolna 
sela, Križevci, ponekad Bjelovar ili Varaždin. 
K rajem  siječn ja p rid ružuju  im se novi borci. 
Nakon jedne akcije Kapelske partizanske grupe 
koja je  napala željezničku prugu kod Gradeca, 
uhvaćeni su M ilan Oubra, Milan Rakić, Savo 
Milanković i M ihajlo Ilić, za koje su vlasti 
tvrdile da su izveli napad, te Milan Manojlović 
i Duka Čubra, kao suučesnici. (Zbornik doku­
m enata i podataka o NOR naroda Jugoslavije, 
tom  V, knjiga 3, stran ica 515, dalje Zbornik). 
Istoga dana (26. siječnja) u Križevcima je uh ­
vaćen T ihom ir Popović, borac te grupe. Za vri­
jem e po tjere  bio je  ranjen , ali je  uspio doći do 
Križevaca. Tu su m u noge promrzle, uhvaćen 
je, osuđen na sm rt i s trije ljan . Bježeći u  ilegal­
nost, ostali pripadnici grupe privrem eno su bo­
ravili u  Križevcima, a  potom  su, zajedno s
nekim  Križevčanima, odlazili na Kalnik. Među 
njim a su bili Miloš Manojlović-Mima (koman­
d ir grupe), S tjepan Štajm inger-Švarc, Stjepan 
Kučan-Žuti, M ato Triplat, Slavko Filipović-Mina 
i August Kušec. U gradu se po zadatku zadržao 
August Šket-Čelik. Među ovim ljudim a našao 
se i čovjek s pseudonim om  Srem ac, bjegunac 
iz Njemačke, rodom  iz Valpova. Put ga je  nanio 
u gostionicu »Zvonimir« Zvonim ira Ranogajca, 
sastajalište  križevačkih kom unista i ilegalaca, 
odakle se prebacio na Kalnik. Na putu  je  zak­
ljučio da je  upao m eđu četnike i sam  je sebi 
presjekao grlo, ali su m u partizan i spasili ži­
vot. Uz pomoć M ate T rip lata dovode mladog 
studenta medicine, skojevca Sm iljana Hanžeka- 
-Bracu koji uz svjetlost petro lejke obavlja us­
pješnu operaciju. Srem ac je  ozdravio i ostao s 
kalničkim  partizanim a do p robo ja  iz obruča, ka­
da je  bio uhvaćen od u staša  i strijeljan . Nije 
se dobro držao, otkrivao je  partizanske sim pati­
zere i veze, no to  m u nije spasilo život.
Na Varaždinbregu je početkom  veljače, pod 
rukovodstvom  Florijana Bobića, održana kon­
ferencija OK KPH Varaždin, na kojoj je  doni­
je ta  odluka o osnivanju odreda na Kalniku. Po­
duzete su potrebne m jere  zbog povezivanja s 
Kalničkom partizanskom  grupom  što nije bilo
baš jednostavno, s obzirom  da su se n jen i borci 
čvrsto zakonspirirali. Vezu je uspostavio Josip 
Posavec koji je  na  Kalnik prebacio desetak  pu­
šaka. On je  u  Jalžabetu prevario ženu tab o rn i­
ka rekavši joj da ide u po tjeru  za partizan im a, 
što je ona povjerovala. Puške je  preuzeo B ran­
ko Vitanović.
Na Jasenovo brdo uskoro stižu V araždinci, 
među kojim a F lorijan Bobić, Vilko Jurec-Bol- 
tek, Petar Vidović-Peran, M artin Puštek i drugi, 
a potom dolaze i borci iz Ludbrega A ntun Bla- 
žić-Šimun, Rudolf Perin, Franjo  Hladnić-Drago 
i još neki. Sve u svemu, G abrijel San to  je  u 
partizansku bazu doveo petnaestak  boraca. Na 
Kalnik također stiže M arija Vidović-Abesinka s 
nekoliko drugova. S tom  lijepom  i h rab ro m  d je­
vojkom iz Novske kao da je živnulo Jasenovo 
brdo. Na kapam a boraca petokrake su zvijezde, 
a Abesinka ih podučava u pjevanju  borbenih  
pjesam a. O državaju se partijsk i sastanci i u 
redove KPJ p rim aju  se novi borci. Oživjele su i 
veze s kotarskim  i okružnim  kom itetim a. Svi 
su zajedno — oni iz H agnja, Kapele, D ubrave, 
Križevaca, Vojakovačkog Osijeka, Ludbrega, Va­
raždina . . .  No, to je još prem alo za odred; oče­
kuje se dolazak novih grupa. Sredina je  ožujka, 
budi se već i proljeće, a zajedno s prirodom
oživjet će i borbe na Kalniku koji je, naizgled, 
spavao zimskim snom.
Santo je na Kalnik doveo Vjekoslava-Acu Vi- 
dovića i M udzafera Sadovića, koji su iz jedne 
zagrebačke dom obranske kasarne »službeno« ot­
putovali u Varaždin. Sadović je bio student 
prava iz Ilidže, a njegov b ra t se već borio u Ro­
mani jskom  partizanskom  odredu. Oni su preko 
partizanske baze što ju  je predstavljala obitelj 
Vidović u Kučanu Gornjem , stigli u M artijanec 
i tu se sastali s Božom Lajnerom  radi odlaska 
na Kalnik.
Domobranski poručnik Božo Lajner bio je 
na dužnosti ađu tan ta  jednog Pavelićevog gene­
rala. Naravno, nikom e nije padalo ni na kraj 
pam eti da je kom unista. Kada je počeo rat, po­
stavljen je za kom andira samovozne (motorizi­
rane) satnije (čete) u kasarni na Ćrnomercu. 
Pošto je na jp rije  sa S tjepanom  Ivićem sredio 
dokum ente za Vidovića i Sadovića, koji su u 
tadašnjoj »Ljubljanskoj kasarni« bili vojnici 
đačke satnije druge pješačke pukovnije, i sam 
je  krenuo na Kalnik. U njegovoj grupi bili su 
Franjo  Mazec-Prekomanda i još nekoliko dru­
gova. Ivić ih je  vodio do Dubrave, gdje ih je 
u prisutnosti Vlade Lončarića prihvatila »kri- 
ževačka veza« — August Šket-Čelik i Milivoj 
Marijan-Miško. Ilegalci su bili m askirani u rad­
nike, imali su i po treban  alat, tako da se činilo 
kao da idu na neki radni zadatak. Lajner je 
putnike ukrcao u kam ion i vozio ih do Tkalca, 
odakle su pješice krenuli prem a Križevcima. Iz 
gostionice »Zvonimir« upućeni su na vezu kod 
Vinka Govedića-Kamena, a odatle u M artijanec. 
Kad su stigli na Jasenovo brdo bilo ih je  već 
petnaestak. Oslovljavali su se isključivo nadim ­
cima, Čelik se sjećao Munje, Bukve, Cigana . . .  
Lajner se jednom  čak i vratio u Zagreb i na 
Kalnik dovezao pun kam ion oružja i municije, 
te izvjesnu količinu bombi. Prazan kamion gur­
nuo je  u  B ednju kod Ludbrega. Sa sobom je 
ponio i dvije lovačke puške koje su pripadale 
generalu, što  je  ovoga posebno razbjesnilo. Tako 
je  nakon dugih priprem a, i znatnih teškoća, 
form iran  odred boraca jačine jedne čete. Prih­
vaćen je  (nesiguran) datum  da je to bilo 10. 
ožujka 1942. godine. (Arhiv Vojno-istorijskog in­
s titu ta  Beograd, k 102B reg. 46/1 — dalje Arhiv 
VII — i Zbornik V/5, 110, 420—421.)
Za kom andira čete, odnosno za kom andanta 
budućeg odreda, postavljen je  Božo Lajner, a 
za kom esara Vilko Jurec. K om andant logora je 
Josip Posavec-Zeleni, ekonom je Barac, a u 
štabu  je  i F lorijan Bobić, do tada sekretar Ok­
ružnog kom iteta KPH Varaždin. U početku su 
borci raspoređeni u dva voda, čiji su kom andi­
ri bili M arijan Vitanović-Srđan i borac s pseu­
donimom Mali (taj nadim ak imao je i Stjepan 
Ivić). Vodni delegati bili su Antun Blažić-Šimun 
i S tjepan Poznovija-Munja, a za delegata je kas­
nije postavljen Milivoj M arijan. Za desetare su 
određeni S tjepan Kučan, B ranko Vitanović, S tje­
pan  Štajm inger, Vjekoslav Vidović, Miloš Ma- 
nojlović-Mima i Simo Vitanović. Četa je u ožuj­
ku im ala 54 borca, od čega je  bilo 39 Hrvata,
14 Srba i jedan musliman. Brojno stanje se, 
m eđutim , često m ijenjalo, ali se može govoriti 
da je  bilo od 52 do 66 partizana, uključujući i 
aktiviste na terenu, koji su čekali povoljan tre­
nutak  da se prebace na Kalnik. Pouzdano se 
zna da su m eđu njim a bile četiri drugarice: Ma­
rija  Vidović-Abesinka, Mileva Cetušić-šojka, su­
pruga Josipa Augustovića koju su zvali »Ban- 
dera« i supruga jednog drugog borca, Nada. 
Im ena ostalih  nesigurna su, osim Augusta Ku- 
šeca, F ranje Mazeca, Slavka Vitanovića, Milo­
ša Vitanovića, Slavka Filipovića, Blagoja Jan- 
kovića, Augusta Kušića-Trapera, Mate Triplata, 
Ivana Horvatića-Čuka, M artina Pušteka, Ru- 
dolfa Perina, Franje Hladnića, Petra Vidovića, 
Augusta Kobala, Josipa Spanjolca-Baćuške, 
Stanka Matešića-Ribića, Josipa Mađera-Crvenog, 
M udzafera Sadovića i Branka Halape-Brace. Ne­
dvojbeno su tu  bili i već spom enuti Sremac, te 
Milovan Dević, koji je  imao još neslavniji kraj. 
U četi je  bio i Švejk, šogor Lajnera, te — kako 
se čini — Čiril Jurec. Spom inju se i imena Car 
(Sova?) i Nikola Janković, dok se ostali kriju  
iza nadim aka Lisac, Pero, Dundo, Dupli, Pod- 
ravec, Slavuj, Buncek, Klapko, Ugljati, Pirei, 
Bukva, Kapek, Šnajce, M unja, Cigan . . .
N eprijatelj je brzo reagirao na nestanak do­
m obrana iz zagrebačkih kasarni. Već 12. ožujka 
uhvaćen je  V alter Lajner i osum njičen za po­
m aganje odbjeglog Bože Lajnera. U Križevcima 
je 15. ožujka uhapšen dom obranski poručnik 
Ivan R ibarić iz Trsta, antifašista, čiju je  nam ­
je ru  da prijeđe u partizane netko »otkucao«. 
Prem a Kalniku je  sredinom  ožujka krenula or­
ganizirana potjera. Na opasnost je upozorio 
Vinko Govedić-Kamen, koji partizanim a javlja 
što  im se sprem a. Oni odm ah napuštaju  svoju 
bazu i prelaze na Bilo-goru. Kad je  po tjera  sti­
gla na Jasenovo brdo  našla je nešto suđa, alata, 
h rane i tri kože divljih svinja.
Partizani su pokret izvršili noću. Snijeg je  bio 
dubok, koračalo se vrlo teško — stopu u stopu. 
Na čelu kolone bili su Božo Lajner i Branko 
Halapa, kao vodič. Partizane put vodi preko 
Apatovca, Koprivničke Rijeke, Lepavine, Male 
Mučne i Božin-jarka, kroz Hudovljane u Javo- 
rovac, gdje se sm ještaju  po klijetim a. Narod 
je još uvijek zaplašen zbog ustaških represalija 
nakon »Turčinovog« napada na Novigrad. Borci 
ipak osta ju  u Javorovcu. Na tavanima, srećom 
im a sijena, a h rana stiže iz Novigrada. Problem 
su cipele — popucale su od dugih m arševa, a 
nekim a su i zagorjele kraj vatre. K om andir ša­
lje posto lara  Slavka Filipovića s još jednim  
drugom  u Novigrad radi nabave pribora za krp­
ljenje obuće. Uspješno su obavili posao, ali pri 
povratku nailaze na ustaško-žandarsku zasjedu 
i ginu. Tko je bio Slavkov drug? Čuvši pucnje, 
borci Kalničke partizanske čete daju  uzbunu i 
na rub  šum e prem a Kalniku šalju  jednu dese­
tinu koja drži odstupnicu. Ostali započinju na­
pad je r  banda, kako su nazivali neprijatelja, ni­
je bila brojna.
N eprijatelj je  bio potisnut prem a Novigradu, 
zarobljen je  jedan puškom itraljez, no ustaše i
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žandari krenuli su u protivnapad, koji je odbi­
jen. Borba je  završila tako što su partizan i kre­
nuli na trag  prem a Kalniku, a neprija te lj pre­
ma Novigradu. U tom okršaju  partizani nisu 
imali gubitaka, ali je  istoga dana došlo do 
novih borbi u  kojim a su poginuli Josip M ađer 
— Crveni, Lisac i S tjepan  Poznovija-Munja, na 
čije m jesto  vodnog delegata dolazi Milivoj Ma­
rijan. Toga dana, 21. ožujka, u  svojim  kućam a 
pohapšeni su suradnici partizana Josip Lajner 
i Milutin Janković, a u Križevcim a Vlado Ža- 
gar. August Šket-čelik na ulici je  oborio agen­
ta  i uspio pobjeći. Narednog dana u Križevcima 
je, u sukobu s patrolom , poginuo M ato Triplat, 
dok je  Milivoj M arijan ranjen. (Zbornik, V/4, 
387). Po kalničkim  selim a uhapšeni su Pavle 
Drljenica, Stevo Šuka i Jovo Šuka, a u  Križev­
cima, 24. ožujka, Sm iljan Hanžek-Braco i Fra­
njo Turkalj. Na pu tu  prem a Križevcima, 26. 
ožujka uhapšeni su Nikola Kadić, Eugen Štag- 
ljer i Gustav Kušić-Traper. Dva dana kasnije 
uhapšeni su Milan Janković iz Male Rijeke, Jovo 
Šajatović, Milisav Šuka i Voja Janković. Svi su 
bili osum njičeni da su pom agali partizane. Ta 
vrlo široka akcija oružništva im ala je teške 
posljedice. Bilo je  dovoljno da susjed  prijavi 
susjeda, pa da ovaj bude uhapšen. Tim i d ru ­
gim hapšenjim a desetkovana su neka partijska  
rukovodstva, a K otarski kom itet KPH Križevci 
praktično je prestao  posto jati. No, k ra jn ji cilj 
neprija te lja  bio je  da se i fizički likvidira p arti­
zanska grupa na Kalniku, koja je  razvijala sve 
intenzivniju aktivnost. Dok je  dio čete ostao u 
brdim a, pojedine su grupe silazile u  potkalnička 
sela, razvaljivala Pavelićeva sk lad išta  žita i m a­
sti, dijeleći oduzete nam irnice narodu. Takvi su 
potezi za dalji razvoj događaja bili od velike 
važnosti.
K rajem  ožujka oružnička p o sta ja  Ludbreg 
šalje Varaždinu izvješće »da se 28 kom unista, 
pod zapovjedništvom  poručnika Lajnera, nalazi 
na trom eđi kotareva Križevci-Ludbreg-Novi Ma- 
rof«. Istoga dana organizirana je  po tjera  pod 
zapovjedništvom  bojnika K oturaške bojne iz 
Koprivnice, Kostijalom a. U p o tje ri su sudjelo­
vale Varaždinska doknadna bo jna  jačine 200 
ljudi, varaždinski »topnici«, Škola jah an ja  pod 
zapovjedništvom  bojn ika Žagara, udarn i vod ja ­
čine oko 150 ljudi, oružničke posta je  Ludbreg i 
Rasinja pod kom andom  natporučnika Skala- 
m ere i, naravno, K oturaška bo jna  iz Koprivni­
ce. Sve u svemu oko 600—700 ljudi.
Do borbe je  došlo 30. ožujka na p rosto ru  iz­
među Piram ida i K am enjaka. S borcim a Lajne- 
rove čete u  dodir je  prva došla Varaždinska 
doknadna bojna. Partizani su, iako mnogo sla­
biji, napali vrlo energično i odm ah nakon toga 
prom ijenili su položaj. Bojna je  im ala jednog 
m rtvog, dva ran jena  i tri nestala, a na strani 
partizana nije bilo gubitaka. B ojna je  na tjerana 
u povlačenje, a sa tn ija  nekog Dumbovića — u 
bijeg! K om andant partizanskog logora tom  je 
prilikom  pozvao dom obrane na zajedničku bor­
bu protiv  ustaša i N ijem aca, ali je  um jesto  od­
govora začuo da m u psu ju  m ajku  kom unističku. 
Odjeknulo je snažno »ura« pred  kojim  se nepri-
ja te lj razbježao. Bila je  to velika pobjeda kal- 
n ičkih partizana. Ali, kolikogod je  ona donijela 
p artizan im a sam opouzdanje, mobilizirala je ne­
p rija te lja  koji je  sprem ao nove opsežne 
i još energičnije m jere. Vrhovno oružničko 
zapovjedništvo 2 . je  travn ja  izdalo »brzo- 
g lasnu zapovijed« da .se izvrši nasilno izvi­
đanje, tj. da se izađe na područje ludbreškog 
i koprivničkog ko tara  u  cilju prikupljan ja  poda­
tak a  o »bandi poručnika Lajnera«. Na teren je 
izišao satn ik  Kržišnik, što  je  rezultiralo detalj­
n im  izvještajem  u kome se govori o grupam a 
oko Kapele i K alnika u ko taru  križevačkom i 
njihovoj propagandi u  kom unističkom  pravcu. 
N aveden je  gotovo čitav sastav čete.
Dok su ustaše i dom obrani razbijali glavu 
kako će izaći na kraj s četom  partizana na Kal­
niku, na  terenu  su se konsolidirala partijska  i 
vojna rukovodstva. Pogibijom organizacionog 
sek re ta ra  OK KPH Bjelovar, Tome Vinkovića 
(14. siječnja) i bro jn im  hapšenjim a, oslabila je 
ak tivnost u  okrugu. Novi okružni kom itet for­
m iran  je  p ar m jeseci kasnije u  mlinu »Jama« 
kra j Garešnice (sekretar: Antun Biber-Tehek, 
članovi: Zvonko Brkić-Dorat i Ivan Božičević-Bi- 
jeli). Potom  je  područje okruga podijeljeno na 
dva kom iteta, a u  Orovcu je  form irano novo 
rukovodstvo (sekretar: Ivan Božićević, a čla­
novi: Ivan M atačić-Viktor, Ante Dobrila-Pepo i 
Ivan Banić). Taj kom itet je zajedno s OK KPH 
V araždin (sekretar, um jesto Bobića, Stjepan 
Ivić) rukovodio razvojem  ustanka na Kalniku 
sve do fo rm iran ja  Štaba II. operativne zone 
NOPOH 13. trav n ja  (kom andat: Pavle Vukoma- 
nović-Stipe, kom esar: Stanko Parmač). U Mos­
lavini je  bio fo rm iran  štab iste zone s M arkom 
Belinićem  na čelu.
N a području  OK KPH Bjelovar 1. travnja 
osnovana je  B ilogorska partizanska četa (ko­
m andir: Gedeon Bogdanović-Geco, komesar: Pe­
ta r  Biškup-Veno), a na Kalnik je  upućena 3. 
četa 1. ba ta ljona  I. slavonskog NOP odreda. Po­
četak  ustanka n a  Kalniku široko je  odjeknuo u 
narodu, a  izvještaji su brzo stigli do Glavnog 
štaba  NOPOH. Dragutin Saili-Konspirator javio 
je  o borbam a »u drugoj polovini m arta«, navo­
deći da je  riječ o vodu od 33 borca koji se brzo 
povećava. N eprijatelj je, p rem a njem u, imao 20 
m rtv ih  (6 dom obrana, 8 žandara i 6 ustaša) i 5 
zarobljenih  (3 dom obrana i 2 žandarm a) dok je 
na partizanskoj stran i jedan  poginuo. (Zbor­
nik  V/5-126).
N eprijatelj je, pak, Kalnik sm atrao  posljed­
n jim  m irnim  kutkom  NDH, pa je  priprem ao 
m jere  za definitivni obračun s »pobunjenicima«.
Zapovjedništvo 1. pješačke divizije (Varaž­
din) dalo je  4, travn ja  »Osnovicu za čišćenje 
Kalnik-planine«, sa svrhom  čišćenja Kalnika od 
»četnika i kom unista i njihovo uništenje«. U 
p lanu je  navedeno zem ljište (Križevci-Novi Ma- 
rof-Ludbreg-Koprivnica-Križevci), snage (Policij­
ski sa t doknadne bojne 1. pješačkog puka Varaž­
din, Policijski sa t doknadne bojne 12. pješačkog
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puka Varaždin, Topnički sklop Varaždin, Kotu­
raška bojna Koprivnica, oružništvo i ustaške 
postrojbe) i term in  (20. IV 1942.). Za zapovjedni­
ka te združene jedinice određen je  pukovnik Ru­
dolf Š tancer, a  njegovi pomoćnici bili su bo j­
nici (m ajori) Kosti ja l i Živanović. Za obavljanje 
vrlo opsežnih i ta jn ih  priprem a predviđeno je, 
dakle, punih  16 dana. U toj je  »osnovici« data 
i prognoza da će posao »čišćenja Kalnika« biti 
gotov za tri dana (AVII Fond NDH kl50, d2/10- 
-20). Iz dokum enta se jasno vidi da je neprijatelj 
vrlo respektirao  K alničku partizansku četu.
H apšenja su, inače nastavljena. Po naređe­
n ju  Glavnog stana  Poglavnika, svi uhapšeni p ri­
vedeni su 6 . trav n ja  Sudbenom stolu Varaždin, 
gdje im je  suđeno. Deset dana kasnije objavlje­
ne su zakonske odredbe za postupak prigodom 
pothvata oko čišćenja pobunjenih područja. U 
njim a se navodi da je  dom obranskim  i ustaš­
kim jedinicam a to  jedini posao i daje se, među 
ostalim , zadatak  da se vođe pobunjenika preda­
ju  prijekom  sudu koji će donijeti presude u 
roku od 24 sata. Sve institucije NDH aktivirane 
su do k ra jn jih  mogućnosti. Krilni zapovjednik 
iz V araždina tražio je  pojačanje »uspostavu jed­
ne posade od 2 časnika i 60 dom obrana u rajonu 
Ribnjak-Veliki Poganac«, jugozapadno od Rasi- 
nje, »jer se na tom  području pravoslavci nala­
ze u većini i je r  oni pokazuju sim patije prem a 
kom unističkom  pokretu , dok bi se istodobno ta­
m ošnjem  hrvatskom  življu podigao m oral i vje­
ra u  bolju  b u d u ć n o s t. . .«
Partizani Bože Lajnera čvrsto su riješili da 
odlučnim akcijam a pokrenu na ustanak i dotle 
p rita jen i Kalnik, a to  je  bilo mogće jedino akci­
jam a. Prva od n jih  izvedena je  u Trnovcu, 12. 
travnja, po svim partizanskim  pravilim a (Zbor­
nik V/4-249.) Na zadatak  su upućeni borci 1. 
voda koji su noć proveli na tavanu jednog mlina 
između Trnovca i Jalžabeta. Popodne su se po­
dijelili u  dvije grupe. Prva je  krenula u Trnovac 
gdje je  održavano savjetovanje ustaških logor­
nika. Po naređen ju  OK KPH Varaždin, S tjepan 
Štajm inger-Švare i B ranko Vitanović likvidirali 
su zloglasnog taborn ika Mišaka čiji je  b ra t su­
rađivao s partizanim a, a ostali su likvidirali još 
tro jicu  ustaša. Druga desetina, s Milošem Ma- 
nojlovićem na čelu, likvidirala je  u Jalžabetu ta ­
m ošnjeg taborn ika i stražu na željezničkom mo­
stu Plitvica. Tabornik je  izvučen na prijevaru, 
pošto su M ima i još jedan  borac obukli oružnič- 
ke uniform e s »akselbenderima« i plaketom  Ma- 
tije Gupca. U dva sa ta  poslije ponoći, grupa je 
napala stražu od 20  dom obrana na m ostu rijeke 
Plitvice. Svi su pohvatani bez ijednog opaljenog 
m etka, a potom  su pušteni u  gaćam a i s porci­
jom  k ruha nam azanog medom. Upozoreni su da 
će biti najbo lje  da se više m eđusobno ne sretnu. 
Kalnička partizanska četa imala je  u  to  vrijem e 
52 borca s jednim  teškim  m itraljezom  (nišandži- 
ja  Jurec), dva puškom itraljeza, te dovoljno pu­
šaka, p išto lja  i bom bi. Odmah u ju tro  Jalžabet 
je  zauzet i tom  prilikom  zaplijenjeno je  još ne­
što oružja (9 pušaka i 6 pištolja), te 10.000 kilo­
gram a žita koje je podijeljeno narodu. U Tr- 
novcu je  održan pravi m iting na kojem  su ob­
jašnjeni ciljevi partizanske borbe. Na m iting 
se sjatilo čitavo selo, tako da je to  bila velika 
m anifestacija u prilog narodnooslobodilačkoj 
borbi. U tom dijelu zem lje to je  bila i najzna­
čajnija  politička pobjeda, istina, ne tako v e liđ h  
razm jera, ali k rupna po rezultatim a.
Nakon ovih usp ješn ih  akcija, narod  je o p ar­
tizanim a pričao prave legende. Govorilo se o ve­
likom bro ju  i dobrom  naoružanju  boraca koji 
su preplavili šume. Pripovijedalo se o trubi 
koja svira na K alniku u ju tro , u  podne i nave­
čer.
N eprijatelj je  reagirao novim pojačanjim a i 
hapšenjim a. U Križevce je, na p rim jer, 16. trav­
n ja  stacionirana 9. lovačka bojna (bataljon) ja ­
čine 900 ljudi. Već narednog dana u Križevcima 
su uhapšeni Pero Kokotović, sek re tar KK KPH 
Križevci, Anton Puklavec, sekre tar MK KPH 
Križevci i Zvonko Ranogajec-Skretničar, član is­
tog kom iteta koji je  već bio prestao  postojati. 
Samo nekoliko dana kasnije, policija hapsi Mi­
lana Predragovića, Josipa B rum ena i Milana Zo- 
raca-Milčeka (svi članovi KPJ). Za Augustom 
Šketom raspisana je  tjeralica. Svi oni pomagali 
su partizane na Kalniku.
Borci Kalničke partizanske čete, kao i drugi 
odredi partizana, ne p resta ju  s akcijam a. Drugi 
vod izvodi akcije 20. travn ja  u  Grabičanim a i 
Radeljevom Selu, a dva dana kasnije u  R ibnjaku 
(Zbornik V/4-249). U G rabičanim a je  održan mi­
ting, a u R ibnjaku su zaplijenjene živežne na­
mirnice koje su opet podijeljene narodu. Ko­
m andant kalničkih partizana Božo Lajner ima 
već 62 borca. U m inulim  borbam a stečena su 
dragocjena iskustva, a poraslo je  sam opouzda­
nje boraca. To je  već bila organizirana jedinica, 
odred sposoban da na K alniku rasplam sa usta­
nak i mobilizira nove borce. N eprijatelj kao da 
se tih  dana nešto pritajio . Partizani nisu ni slu­
tili što će se dogoditi.
Nova ofanziva na K alničku partizansku četu 
započela je 23. trav n ja  potpunom  blokadom  
Kalnika, a prem a »Osnovici« od 4. IV. 1942. go­
dine. Partizani su se našli u  okruženju na pros­
toru  Križevci-Novi Marof-Ludbreg-Koprivnica- 
-Križevci.
U tom  nevelikom p rosto ru  bilo je  samo šez­
desetak partizana, dok je  broj neprijateljskih  
snaga iznosio oko 3000 žandara, ustaša  i domo­
brana. Drugim riječim a, odnos snaga bio je  1: 
:48! Svi izlazi bili su blokirani, tako  da »ni zec 
ne može uteći«. Otpočela je  borba na život i 
sm rt, iz koje su partizan i Kalnika ušli u  povi­
jest.
Rukovodstvo čete saznalo je  za blokadu dan 
ranije. Odmah je donijeta odluka o napuštanju  
Jasenovog brda. S tari položaji »markirani« su 
cijelo popodne i čitavu noć, a u ju tro  su partiza­
ni izbili na nove položaje koji su bili vrlo loši 
za obranu — bilo je  to udolje s panjevim a i ši­
karom  od posječene šume.
Što se sve 24. trav n ja  događalo, opisuje Mi­
loš Manojlović-Mima: »Postavljeni smo za kru ­
žnu odbranu, odm aram o poslije napornog m arša. 
Oko 11 sati začuli smo m inobacačku priprem u 
po Jasenovom brdu. Odjekivali su rafali teških 
m itraljeza. U daraju u prazno. Nakon toga nas­
tala je tišina i već smo pomislili da do sudara 
neće ni doći, tj. da sm o izbjegli borbu. To tra ­
je  do 16—17 sati, a onda ismo začuli rijetke puc­
nje koji su nam  se približavali. »Češljaju« šu­
mu. Do sudara je  došlo oko 17 sati, streljačk i 
stroj išao je  pravo na nas. Kod nas je  tajac, 
p rsti na obaračim a. Pustili smo ih sasvim blizu, 
a onda je  odjeknula paljba iz naših puškom it- 
raljeza i pušaka. To ih je  na tren  zbunilo, za- 
legli su i  počeli s povlačenjem. Ali, ubrzo su 
otpočeli novi napad; privlače nam  se puzeći. 
Zasuli su nas bom bam a, a mi smo uzvraćali. 
Čika Sima (Vitanović) vraća jednu »hand-grana- 
tu« no ona eksplodira u njegovoj blizini. Ne­
prijatelj pokušava da priđe i s leđa, ali je  na  
našu sreću iza nas brisani p rosto r — ravna li­
vada. V ješto smo m anevrirali puškom itraljezom , 
padao je  i sum rak, a  iponestajalo je m unici­
je. S padom  potpunog m raka sve se utišalo. 
Imali smo 6  ranjenih  drugova, m eđu kojim a i 
M arijan. Simi nije bilo spasa. Skupili smo se 
u krug i održali kraće savjetovanje. Odluka: m o­
ramo se probijati«.
O tim  borbam a B ranko Vitanović priča da 
je čuo neprija te ljsku  kom andu »Naprijed, im a 
ih samo 62!«. Miloš Vitanović tvrdi da je  u  toj 
borbi lakše ranjen , a bio je  ran jen  i Mijo Rada- 
nović. Nakon odluke o proboju zavladao je  kod 
nekih boraca strah . Milevu i »Banderu« zahva­
tila je nervna kriza, a M arijan je proricao ka­
tastrofu.
Proboj je  započeo pod okriljem  noći, u  tri 
patrole. Mima dalje priča: »Našao sam se u cen­
tralnoj grupi s kom esarom  čete. Čim smo kre­
nuli, zapucketalo je  suho granje, a potom  je  o t­
vorena ubitačna au tom atska vatra  na nas. Na­
ša procjena je  bila pravilna; nam jeravali su 
nas držti pod blokadom  do ju tra , a po danu nas 
likvidirati. Prilegali smo na zem lju i otvorili va­
tru. K om esar je  i ne znajući im ao nešto svijet- 
lećih m etaka, a jedan  od n jih  je  i »rikošetirao«. 
U tom m om entu čuli sm o lom ljavu g ran ja  na 
njihovoj stran i čiji se zvuk udaljavao. Iskoristili 
smo taj trenu tak  i ju rnu li uz veliku galam u i po­
vike »Hvataj žive«! Svi smo se izvukli iz obruča 
a da nitko nije ni bio ranjen. Ostao je sam o 
Sremac, koji se dem oralizirao. Uhvatili su ga, 
vodali po selim a oko Kalnika i na k ra ju  ga s tr i­
jeljali iako je  otkrivao naše sim patizere i veze«.
M anojlović v jeru je  da je  partizanim a u tim  
dram atičnim  trenucim a pomogla i sam a nepri­
jateljska propaganda. Naime, o partizanim a su 
govorili da su rogati, da sjeku uši i kopaju oči, 
da su nekrsti i tom e slično. Bila je  noć, a n ji­
hov strah  bio je  povećan i činjenicom  da je  
borba vođena duboko u kalničkim  šumama.
Nakon uspješnog proboja Santo je  javio da 
su sva okolna sela puna vojske i da je situa­
cija vrlo teška. Održano je  novo savjetovanje i 
donijeta odluka da se borci dalje m oraju  p ro ­
bijati u  tr i grupe, a da se na K alniku ponovo
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nađu kad ofanziva prođe. N itko u tom trenutku  
nije ni slutio da je  tim e Kalnička partizanska 
četa prestala  posto jati kao organizirana jedini­
ca.
P iya grupa, u kojoj su, između ostalih bili 
F lorijan Bobić, M arija Vidović, Vilko Jurec, 
M udzafer Sadović i P etar Vidović, krenula ie 
p rem a V araždinu i Ivančici. (Zbornik V/4-418). 
U kuću Vida Tomaškovića stigli su nakon tri 
dana, odnosno noći, p rob ijan ja  — 29. travnja 
oko 1 sat i 30 m inuta. Vid je  bio sigurna p arti­
zanska veza. Borci su (prem a opisu Josipa Ru- 
n jaka  u knjizi »NH Florijan  Bobić«, GM Varaž­
din, 1961.) stigli m okri do kože. Domaćin ih je 
sm jestio  na tavan kuće gdje su sušili odjeću. 
Sadović je  bio ran jen  u glavu. Ujutro su us­
taše tražile Roka Tomaškovića, ali, pošto ga ni­
su našli, odveli su Vida, koji je u  Jasenovcu 
ubijen  4. srpn ja  iste  godine. S tražar iz obližnje 
kasarne javio je  ustašam a i policiji da m u je 
nešto sum njivo u  kući Tomaškovića.
Borba je  započela oko 10 sati. O tpor koji 
su partizani pružili bio je  herojski. (Poginuli su 
Bobić, Abesinka, Jurec i Sadović, dok je  Pe­
ta r  Vidović uhvaćen teško ranjen. Još jedan 
partizan  — nam a nepoznatog imena — uhva­
ćen je, a u  toku naredne noći jedan je poginuo 
i još su tro jica  uhvaćena). U izvještaju 1. oruž- 
ničke pukovnije od 7. svibnja 1942. godine navo­
di se da je  u  borbi poginulo i osam ustaša, te 
da je  pobjeglo 6 partizana. Ako se tom  izvješ­
ta ju  može vjerovati, u  grupi Bobić-Vidović bilo 
je  najm anje  16 partizana. Im ena hrabro  poginu­
lih partizana uklesana su na spomen-ploči u 
Jalkovcu. K om esaru čete Vilku Jurecu bila je 
31 godina (rođen je  u  Gornjoj Bedekovčini 3. 
kolovoza 1911.) Po zanim anju bio je  stro jobra­
var; radio  je  neko vrijem e u M ajšperku (Slove­
nija), a  bio je  o tpušten  i iz »Tivara«. Petru Vi- 
doviću b ijahu  tek  22 godine (rođen je  u Kuča- 
nu Gornjem  28. svibnja 1920). Mudzafer Sadović 
bio je  njegov vršnjak. F lorijan Bobić i M arija 
Vidović-Abesinka proglašeni su poslije ra ta  na­
rodnim  herojim a Jugoslavije.
Druga grupa, s Lajnerom  i M arijanom na 
čelu, u  kojoj je  bilo najm anje  sedam partizana, 
krenula je  p rem a Ludbregu. Grupa se kretala 
vrlo oprezno i sporo, tako da je  u selo Hrastov- 
sko stigla tek 3. svibnja, kada je i razbijena 
(Zbornik V/4-418). U H rastovskom  su se borci 
rasporedili po kućam a i štagljevima, a Lajner 
je  s M arijanom  i još nekolicinom boraca otišao 
jednom  svom p rija te lju  koji je  njegovoj obi­
telji obrađivao zemlju. Dok su spavali (prema 
p ričan ju  Stanka H uzjaka u  knjizi M. Brunovića 
»Novi Marof«, Zagreb 1978.) došli su ustaše i 
opkolili štagalj na čijem  su tavanu bili. Razvila 
se ogorčena borba. L ajner je  na neprija te lja  
bacio dvije bombe, a ispod treće sam legao. Us­
taše su provalili u  štagalj, natovarili na kola 
m rtvog Lajnera i odvezli ga u Ludbreg, gdje su 
ga onako izmrcvarenog, ali u  stojećem stavu, 
prislonjenog uza zid jedne zgrade, izložili jav­
nosti s ciljem da se zastraši narod. Prim orali 
su i njegovu m ajku  da dođe. Kraj leša je  m ora­
lo prodefilirati i svo adm inistrativno osoblje . . .
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Tako je svoj život završio prvi kom andant kal- 
ničkih partizana, Božo Lajner-Berta, rođen u 
Ludbregu 3. ožujka 1919. godine.
U ovoj borbi pao je  i Milivoj Marijan-Miško, 
rođen u Bjelovaru 12. lipn ja  1920. godine, ko­
m andir Javorovačke partizanske grupe, član OK 
SKOJ-a Bjelovar i vodni delegat u  četi. Ubijena 
su još dva partizana, a  u  nekim  izvorima navodi 
se da je  ukupno nastradalo  pet partizana. Pre­
živjeli navode da su u  istoj grupi bili Josip Au- 
gustović-Dugi i njegova žena »Bandera«.
Treća grupa, od 14 boraca, koju  je  vodio Mi­
loš Manojlović-Mima, stigla je  bez gubitaka na 
Bilo-goru. Tamo je  uhvatila  vezu s borcim a 
»Seljinog odreda«. Za sudbinu ostalih saznali 
su tek kada su se vratili na  Kalnik.
O sudbini prve Kalničke čete NOP stigao je  
veći izvještaj u  G š NOPOH 18. svibnja. Poslao 
ga je  Štab partizansk ih  jedinica Hrvatskog za­
gorja, a potpisao Ivan Krajačić-Brko. Iz izvješ­
ta ja  se može zaključiti da na Kalniku više nije 
bilo organiziranih partizansk ih  snaga. Kalnička 
četa je, dakle p resta la  posto jati, ali, samo pri­
vremeno. Glavni štab NOPOH javio je  25. svib­
n ja  Vrhovnom štabu  NOP i DVJ, da na Kalni­
ku im a 38 partizana, spom injući usput da su 
ustaše spalile G ornju R ijeku i sela oko Velikog 
Poganca. (Zbornik V/4-331). Izvještaj Štaba II. 
operativne zone Glavnom štabu  NOPOH poslan 
je  22. srpn ja  (Zbornik V/5-420, 421). U njem u 
se navodi da se pet partizana  nalazi u okolici 
Ludbrega, sedam  s puškom itraljezom , na Kal­
niku (to su Osječani ili »Šojkina« grupa) a če­
tiri u blizini Križevaca. Ovaj štab  naveo je, kao 
jedan  od svojih glavnih zadataka, novi prodor 
partizana na Kalnik.
Partizanske su grupice nakon toga na Kalni­
ku živjele u strogoj konspiraciji, svjesne velike 
opasnosti od o tk rivan ja  i novih po tjera . Jedan 
od njih, Josip Posavec, uhvaćen je  kao ilegalac
25. svibnja i kasnije s trije ljan  u Ludbreškom 
Ivancu (Zbornik V/5-577). N esretnim  slučajem 
na Jasenovom brdu  gine Blagoje Janković, član 
KPJ od 1938. godine. Na K alniku nije bilo krup­
nijih  događaja, ali je  u  neposrednoj blizini po­
četkom  svibnja osnovana Zagorska partizanska 
četa jačine 102 borca, a tokom  istog mjeseca u 
Novom M arofu je  osnovvan Inicijativni odbor 
K otarskog NOO. N eprijatelj sada nesm etano 
provodi svoje akcije. U selu Cirkveni, na prim ­
jer, 10. svibnja uhapšen je  F ran jo  Kopljar, u 
Vojakovačkom Osijeku 15. svibnja Mijo Fili- 
pović, a u Gornjem  Tkalcu, 4. srpnja, Stjepan 
Srečec — svi zbog uvrede Poglavnika (Zbornik 
V/5, 567-577). U G ornju Rijeku, na m jesto ise­
ljenih žena, stiže 2 . srp n ja  prvi transpo rt djece, 
a iz Varaždina je  4. srp n ja  u  Križevce prebačen 
cen tar za p rikup ljan je  legije. »Osnutak dok­
nadne bojne« stiže 8 . srp n ja  u  Križevce — Pa- 
velić form ira legije za istočni front.
Borci Kalničke partizanske čete učinili su 
legendarni Kalnik još legendam ijim . Božo Laj- 
ner, Vilko Jurec, Josip Posavec, M artin Puštek, 
M ato Triplat, Milivoj M arijan, Simo Vitanović, 
Slavko Vitanović, M arijan  Vitanović, Mileva Ce-
tušić i drugi junaci Kalnika bili su prethodnica 
slavnih b itaka  koje će se voditi sve do oslobo­
đenja zemlje. Ali, najveći ponos te m ale i slavne 
jedinice, ko ja  je  postojala sam o oko dva m jese­
ca, a  živjet će vječno, bili su narodni heroji 
M arija Vidović-Abesinka, F lorijan  Bobić i An­
tun Blažić-Šimun.
M arija Vidović-Abesinka, kći Ivana, rođena 
je  u  Novskoj 24. ru jna  1924. godine. Bila je  tr ­
govačka pomoćnica. Da neprija te lju  ne bi živa 
pala u  ruke, pod sebe je, one stravične noći u 
Jalkovcu, podm etnula bombu.
F lorijan  Bobić, sin Josipa, rođen je  1. svib­
n ja  1913. godine u Kučanu Gornjem  kod Varaž­
dina. Bio je  tekstilni radnik. Kao sek re ta r OK 
KPH Varaždin m eđu prvim a je  krenuo na 
Kalnik i pao u  Jalkovcu.
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A ntun Blažić-Šimun, sin Vinka, rođen je u 
Globočecu, kod Ludbrega 28. svibnja 1916. go­
dine. Po zanim anju je  bio zem ljoradnik. Bio je 
član KPJ od veljače 1941. Preživio je  kalničke 
bitke i pao kod M arkuševca 20. ru jna 1943. go­
dine.
U putno je  upravo na ovom m jestu  kazati 
nekoliko riječi o tom e da li ovu slavnu jedinicu 
nazivati četom  ili odredom ? H istoriografija je 
p rihvatila  naziv iz ovog teksta  (Vojna enciklo­
pedija, H ronologija događaja NOB, Zbornik do­
kum enata NOR-a), ali n ije pogrešno govoriti i
0 prvom  kalničkom odredu, je r  su prvobitne 
zam isli rukovodstava i bile da četa preraste u 
odred. M eđutim  — m anje je  važno hoćemo li 
odab ra ti jedan ili drugi naziv, je r  zasluge ove 
čete neće biti uvećane ako je  nazivamo odredom
1 obrnuto . Važnija od toga je  činjenica da je 
ovo prvi rad  o Kalničkoj partizanskoj četi, koji 
je  nastao  — i zahvaljujući, između ostalog, i 
preživjelim  borcim a. Oni su mi — čini mi se 
s radošću — izašli u  susret i ja  im se zahvalju­
jem .
Sredinom  kolovoza 1942. godine Osječane na 
Kalniku posjećuje P etar Biškup-Veno sa zadat­
kom  da form ira jaču  partizansku  grupu i odve­
de je  u  slavonske jedinice. M eđutim, Osječani 
odlučuju ostati na Kalniku, a Veno u Križevci­
m a održava sastanak s Paulom  Martinčić-Se- 
kom, Ljudevitom  M ajerom -Bakrom , Stjepanom  
M arenščakom  i Branko Šubinskim  koji ulaze 
u  sastav novoosnovane grupe s kom andirom  Ni­
kolom  Vujičićem-Nojom i kom esarom  Franjom  
Kokorom-Grabom, na čelu.
K rajem  ru jna  p rem a K alniku je, u sastavu
1. ba ta ljona  Žumberačko-pokupskog odreda, kre­
nuo Izidor Š trok  s posebnom jedinicom  jačine 
jedne čete. P rije  toga, Marko Belinić pozvao je 
Šimu H udeka i rekao mu: »Hudek, biraj naj­
bolje borce Zagorce i proletere K ordunaše koji 
se nalaze u  sastavu odreda i s njim a ćeš kre­
nuti preko Zagorja na Kalnik, gdje će oni ući 
u  sastav Kalničkog odreda«. Govor borcim a odr­
žao je  kom andant zone Vjećeslav Holjevac. Ja­
vilo se 56 boraca, koji su 6 . listopada krenuli iz 
Sošica s kom andirom  Hudekom, kom esarom  
Ivom Robićem i budućim  kom andantom  Kalnič­
kog odreda Izidorom  Štrokom , španjolskim  bor­
cem. Bilo je  naređeno i osnivanje Kalničkog ba­
taljona, a naredbom  od 22. ru jna  predviđen je 
borački i rukovodeći sastav, ali do osnivanja 
nije došlo. Kalnički partizanski odred form iran 
je  u  selu Bijela kraj D aruvara 10. listopada 
1942. godine (pojedini spom inju i Gornje Bor­
ke). U njegov sastav ušla su dva bataljona sla­
vonskih dobrovoljaca i Banijska proleterska 
četa legendarnog junaka Nikole Demonje. Vr­
šilac dužnosti kom andanta Kalničkog NOP od­
reda bio je  M ate Jerković. Odred je odm ah kre­
nuo p rem a Kalniku pod čiji najviši vrh stiže
21 . listopada, a glavnini se prik ljučuju  2 umber- 
čani i prvoborci Kalnika, od kojih je  10. stude­
nog u Ivancu fo rm iran  III. bataljon. Tu su se 
našli i Osječani. K rajem  godine otkrivena je  iz­
dajnička d jelatnost Milovana Devića i on je stri­
jeljan.
O izvorim a ukratko: Pored raspoloživih do­
kum enata i objavljenih  radova razgovarao sam 
s preživjelim a. S jećanja u pisanom  obliku pos­
lao mi je  um irovljeni general-potpukovnik Miloš 
Manojlović-Mima. K oristio sam, dakako, i vlas­
tite  bilješke.
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